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Abstracts, as measurements of knowl- 
edge, 131-38. 
Access, federal data, 363-76; data 

banks, 404-05, 507-08; mental 

health information, 539-55. 

Acid, effect on paper, 206-21 passim. 
Acquisitions, bibliometric analysis, 

11-12, 18, 47-98, 107-24; machine-

readable data, 352; audiovisuals, 

594-95. 

Administration, materials conserva-
tion, 179-88. 
Albumen prints, 273-79. 
Allison, Paul D., bibliometrics, 25,62. 
American Library Association, 

machine-readable data, 338-39, 340- 

41, 343; data privacy, 496, 497-98; 

mental health librarians, 529-30, 

588. 
American 	National Standards Insti- 
tute, microfilm, 260-61,26344,287-
88. 
American Psychological Association, 
online data, 533,540-45passim, 551; 
collections, 614-15. 
Anglo-American Cataloging Rules, 

machine-readable data, 335-61 pas- 

sim, 379, 412, 475-76, 507. 

Aperture card, microform, 256-57. 
Archives, materials restoration, 228-29 

(binding), 250, 260-63 (micro-

forms), 269-71, 288 (photographs), 

297-305, 307-17 (sound recordings). 

See also Conservation; Social scien- 

ces, data libraries. 

Artifacts, preservation, 192-93. 
Artwork, preservation, 190-92. 
Association of Public Data Users, 332, 

390, 391. 

Association of Research Libraries, 

materials conservation, 186-87, 250. 

Audiovisuals, conservation of, 184-85, 

195-96, 267-96; mental health infor- 

mation, 535, 547, 591-611. 

Automation, see Computers. 
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Barrow, William, paper chemistry, 

204, 206, 207, 209, 212, 216. 

Bibliographic control, see Bibliomet-

rics; Computers. 

Bibliographic Retrieval Services, 

mental health information, 539-45 

passim, 547, 548-49, 550, 552. 

Bibliography, mental retardation, 
577-89. 
Bibliometrics, theoretical bases, 5-64; 

models, 65-81; citation analysis, 83-

106; collections obsolescence, 107-

24; knowledge measurement,  

125-49; teaching, 151-72. 

.. 

11 
Bibliotherapy, mental health, 631-45, 

647-59. 

Binding, materials conservation, 190, 

225-39. 

Bookstein, Abraham, hibliometrics, 

10, 25, 59, 68, 71-72, 76-78. 

Boxes, use in preservation, 229-30. 
Bradford, Samuel C., bibliometrics, 

14-15, 41-52, 68, 73-74, 75. 

British Columbia, University of, data 

library, 397-406. 

Bronmo, Ole A,, collections obsoles- 

cence, 115. 

Brookrs, Bertram C., bibliometrics, 

43-45, 46, 49, 50, 61, 68, 73-78. 

C 

Canada, data libraries, 400, 439-40, 

463. 
Catalogs/cataloging, bibliometric 

analysis, 32-36; machine-readable 

(social sciences), 335-61, 379, 391; 

audiovisuals (mental health), 593, 

595-96. 

Census data, U.S., 342-43,35640,370, 

374-75, 385-95 passim,  506-07. 

Center for Research Libraries, paper 

chemistry, 216. 

Chemical Abstracts, knowledge mea- 

surement, 131-37. 

Chemistry, paper properties, 203-24; 

photograph properties, 267-96. 

Circulation, role of binding, 235-39. 
Citation analysis, hibliometrics, 83- 

106, 141-43; data libraries, 467-77. 

Classification, machine-readable 

data, 341. 

Clinical librarians, 534. Seealso Men-

tal health. 

Coile, Russell C., bihliometrics, 22-24, 

31. 

Cole, Johnathan and Stephen, cita- 

tion analysis, 86, 91-93. 

Collections, bibliometric manage- 

ment, 11-12, 18, 97-98, 107-24; con- 

servation of, 179-88; machine- 

readable data, 399-400; mental 

health, 530-33, 613-29, 655-56. 

Collodion prints, 279-80. 
Columbia University, materials con- 

servation, 187, 197-201; mental 

health information, 627-28. 

Computers, microform output, 253; 

data libraries (social sciences), 322- 

23, 327-34, 335-61, 380, 393-94, 417- 

19; reference services, 435-54; 

privacy, 489-503 passim; legal data, 

568. 
Confidentiality, see Privacy. 
Conservation, library materials: over- 
view, 175-77; administration, 179- 

88; education, 189-201; paper chem- 

istry, 203-24; bookbinding, 225-39; 

disaster prevention, 241-52; micro- 

forms use, 253-65; photographs, 

267-96; sound recordings, 297-305, 

307-17; audiovisuals, 597. 

Copyright, audiovisuals, 598-99. 
Courses, see Curricula. 
Crane, Diana, knowledge measurr- 
ment, 128. 
Curricula, 	 bibliometrics, 151-72; 

materials conservation, 187, 197- 

201; machine-readable data, 409, 

455-65, 479-88; mental health data, 

522-25, 533-34, 552. 

D 
Data libraries, social sciences, see 

Social sciences. 

Davis, Harold T., bibliometrics, 25- 

26. 
Decision-making, bibliometrics, 12, 

14, 18, 46-47, 49, 119-23, 154; library 

conservation, 179-88. 

Deutsch, Karl, theory formation, 322. 
Directory of Federal Statistical Data 
Files, 367-68. 
Disaster prevention, materials conser- 
vation, 241-52. 

Dresden, Arnold, bibliometrics, 25-26. 

Dry mounting, 282-83. 

Dufrenoy, Jean, bibliometrics, 25, 36. 
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Edison, Thomas A., sound record- 
ings, 297-304. 
... 
111 
Education, hibliometrics, 151-72; 

materials conservation, 187, 189-

201; mental health, 522-25, ,533-34, 

582-85, 631-45. 

Environment, materials conservation, 

193-97, 270-71. 

ERIC, mental health information, 

533, 549, 551. 

Ethics, data archives, 405, 489-503. 

Europe, materials conservation, 209-

10. 
F 
Fairthorne, Robert A,, bibliometrics, 

10, 11, 28, 61. 

Federal data, machine-readable, 337, 

341-43, 347-49; access, 363-76, 380- 

81; mental health, 549. 

Films, microforms, 256, 258-64. See 

also Microforms. 

Finances, data libraries, 378-79, 391- 

92, 398-99, 416-17, 419-20, 506. 

Fire prevention, materials conserva- 

tion, 244-47. 

Floods, see Disaster prevention. 
Florida, University of, data library, 

383-96, 505. 

Freezing, materials conservation, 248. 

G 
Garfield, Eugene, hibliometrics, 15, 

16, 83-84, 89, 96, 100. 

Gelatin prints, 280-85. 
Goffman, William, knowledge mea- 

surement, 129-30. 

Gosnell, Charles F., collections obso- 

lescence, 108, 115. 

Green, Samuel S., reference services, 

436. 
H 
Hanson, Fred, paper chemistry, 207. 
Hardware, sound systems, 297-317. 
Health sciences, see Mental health. 
His tory, psychia try/psychoanalysis, 
613-29. 
I 
Indexes, as knowledge measurement, 
131-38; social sciences, 467-77; au-
diovisuals, 596. 
Illinois, University of, bibliometric 

analysis, 32, 33-35, 36; mental 

health course, 523. 

Information retrieval, citation analy- 

sis, 96-97; hibliometrics, 152, 155- 

56; mental health, 530-33, 539-55, 

564-71. See also Social sciences,data 

libraries. 

Institute for Scientific Information, 

citation analysis, 86; mental health, 

540-45 PUSS~VZ. 

Instruction, see Curricula; Education; 

Training. 

Interlibrary cooperation, limitations, 

182-83;data libraries, 352,437; men-

tal health information, 534-35. 

International Association for Social 

Science Information Services and 

Technology, data libraries, 332, 

340-41, 343, 354, 380, 390, 391, 406, 

459, 499-500. 

Inter-University Consortium for Po-

litical and Social Research, ma-

chine-readable data, 346-47, 348, 

352, 373, 384-93 passzm, 397, 398, 

399, 410, 439, 456, 457, 458. 

J 
Jargon, measurement of, 53. 
Journals, see Periodicals. 
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Kentucky, University of, data library, 
442-48. 
Knowledge, bibliometric measure-

ment, 124-49; social sciences, 321-

22; mental health, 613-29. 

L 
Law, mental health, 557-75, 585, 586, 

597-98. 

Leavens, Dickson H., bibliometrics, 

26-27, 28, 29. 

iv  
Libraries, Bibliometrics: theoretical 

bases, 5-64; models, 65-81; citation 

analysis, 83-106; collections obso- 

lescence, 107-24; knowledge mea- 

surement, 125-49; teaching, 151-72. 

Conservation of materials: over-

view, 175-77; administration, 

179-88; education, 189-201; paper 

chemistry, 203-24; bookbinding, 

225-39; disaster prevention, 241- 

52; use of microforms, 253-65; 

photographs,  267-96; sound 

recordings, 297-305, 307-17. 

Data libraries, social sciences: 322- 

23; reference services, 327-34; 

catalogs (machine-readable), 335- 

61; federal statistics, 363-76; servi- 

ces, 377-454; personnel, 455-65; 

citation analysis, 467-77; sccond- 

ary data analysis, 479-88; privacy, 

489-503; future, 505-09. 

Mental health information: team 

librarian, 519-38; online access, 

539-55; legality, 557-75; retarded 

citizens, 577-89; audiovisuals, 

591-511; historical collections, 

613-29; patient education, 631-45; 

bibliotherapy, 647-59. 

Library Binding Institute, standards, 

231, 235, 238-39. 

Library of Congress, bibliometric 

analysis, 32, 34-35, 36; paper chem- 

istry, 21-23, 219, 221; machine-

readable data, 342, 345-46; mental 

health information, 627. 

Library schools, bibliometric instruc- 

tion, 151-72. See also Curricula. 

Library science, theory, 154. 

Line, Maurice B., collections obsoles- 

cence, 107, 110-12, 113, 114, 118. 

Linguistics, bibliometrics, 53-64. 

"Lithium Librarian, The," data base, 

544, 548. 

Loans, see Interlibrary cooperation. 

Lotka, Alfred J., bibliometrics, 12-14, 

21-39, 68, 71-72. 

M 
Machine-readable data, see Comput-
rrs; Online access; Social sciences, 
data libraries. 
Magazines, see Periodicals. 

Management techniques, collections 

obsolescence, 113-23. 

Mandelbrot, Benoit, bi bl iome trics, 

58-59, 60. 

Map collections, bibliometrics, 22. 
MARC, bibliometric analysis, 32, 34- 

35, 36; social sciences, 335-61 

passim. 

M a y ,  Kenncth O., knowledge mea- 

surement, 139-44. 

Medical information, see Mental 

health . 

Medical Library Association, train-

ing, 524-25, 529, 552. 

MEDLINE, mental health data, 533, 

534, 539-46 passim, 551, 552. 

Menard, Henry W., knowledge mea- 

surement, 128-29. 

Mental health, team librarian, 519-38; 

online acress, 539-55; legality, 557- 

75; retarded citizens, 577-89; audio- 

visuals, 591-61 1; historical collec- 

tions, 613-29; patient education, 

63 1-45; bi blio therapy, 647-59. 

Mental retardation, bibliography, 
577-89. 
Microforms, use in preservation, 253- 

65, 285-87; social science data, 327- 

34; mental health information, 535. 

Models, bibliometric, 65-81; collec- 
tions obsolescence, 119-23. 
Movies, see Films. 
Music, see Sound recordings. 
N 

Nasatir, David, data libraries, 457-58, 

462, 463. 

National Clearinghouse for Mental 

Health Information, 532, 539-45 

passim, 547, 551, 553. 

National Endowment for the Human- 

ities, materials conservation, 187, 

197-98. 

V 
National Institute for Mental Health, 

521, 532, 533. 

National Library of Medicine, online 

data, 533, 539-46 passim,  551, 552. 

National Opinion Research Center, 

machine-readable data, 347,473-75. 

Networks, mental health informa-

tion, 534-35, 539-55. 

New York University, materials con- 

servation, 197-201. 

Nonprint media, see Audiovisuals. 

0 
Obsolescence, collection manage-
ment, 107-24. 
Online access, mental health, 539-55. 
See also Computers; Social sciences, 
data libraries. 
Oral history, mental health, 627-28. 
P 

Paper, copservation of, 203-24. 

Paperbacks, binding, 226, 230. 

periodicals, bibliometric analysis, 14- 

17, 41-52, 65-68; citation analysis, 

85-86, 88, 92, 94, 97-98; collections 

obsolescence, 109-24 p a s s i n ;  

knowledge measurement, 131-38; 

binding, 232; mental health, 535, 

543-44, 55 1, 570-7 1. 

Personnel, see Staff. 

Phonorecords, see Sound recordings. 

Photographs, conservation of, 267-96. 

Pittsburgh, University of, collections 
obsolescence, 116; mental health 
course, 522. 
Pratt, Allan D., bibliometrics, 49-50. 

Preservation, see Conservation. 

Price, D.S., bibliometrics: theories, 10, 

11, 16, 25, 27-28, 46, 61-62; models, 

68-71, 76-78. 

Prints, see Photographs. 

Privacy, data libraries, 404-05, 489- 

503. See also Law. 
Problem-solving, collections obsoles- 
cence, 119-23, use ofbibliometrics, 
154. 
Professionalism, mental health librar- 
ians, 527-30. 
Psychiatry/psychoanalysis,historical 

collections, 613-29. 

PsycINFO, see American Psychologi- 

cal Association. 

Public opinion data, libraries, 327-34, 

336-37; Canadian, 400, 439-40, 463. 

R 

Rare books, preservation, 192-93, 228-

29. 
Records, see Sound recordings. 
Reference services, data libraries, 327- 

34, 377-454; mental health, 530-33, 

539-55. 

Regional Medical Libraries, training, 
524-25. 
Religious books, bindings, 232. 
Reproduction, see Conservation. 
Research, data confidentiality, 500-01; 
on mental retardation, 586-87. See 
also Bibliometrics. 
Retardation, bibliography, 577-89. 
Restoration, see Conservation. 
Retrieval, see Information retrieval; 
Online access. 
Roper Public Opinion Research Cen- 
ter, data archives, 327,330,331,336, 
397. 
S 
Safety film, 263. 
Salt prints, 272-73. 
Sandison, Alexander, collections 

obsolescence, 107, 110-13, 118. 

Senior citizens, bibliotherapy, 652-54. 
Serials, see Periodicals. 
Services, data libraries, 328-31,347-52, 

377-454; mental health, 582-85, 631- 

45. 

Seymour, Carol A., collections obso- 

lescence, 108, 109, 110. 

Silver images, materials conservation, 

285-94. 

Simon, Herbert A., bibliometrics, 27, 

59,62, 70, 71, 72. 

Small, Henry G.,citationanalysis, 90- 

91, 94, 95, 100, 130. 

Social 	Sciences Citation Index, data 
libraries, 467-77. 
vi 
Social sciences, data libraries: 322-23; Training, bibliometrics, 151-72; mate- 
reference services, 327-34; catalogs 
(machine-readable), 335-61; federal 
statistics, 363-76; services, 377-454; 
personnel, 455-65; citation analysis, 
467-77; secondary data analysis,
479-88; privacy, 489-503; future, 
505-09. 
Society of Mental Health Librarians, 
528-29. 
Sound recordings, materials conserva- 
tion, 297-305, 307-17. 
Spanish, mental health information, 
548. 
Speakers, sound recordings, 307-17. 
Staff, data libraries, 392-93, 409, 455- 
65, 486-87, 506, 507; mental health 
librarians, 519-38, 649-51. 
rials conservation, 187, 197-201; 
data libraries, 409, 455-65; mental 
health information, 522-25, 533-34, 
552, 563, 656-57. 
U 
Union list, machine-readable data, 
353, 379, 403-04. See also Catalogs. 
Univeristy of British Columbia, data 
library, 397-407. 
1Jniversity of Florida, data library, 
383-96. 
University of Illinois, bibliometric 
analysis, 32, 33-35, 36; mental 
health course, 523. 
University of Kentucky, data library, 
442 -4 8. 
Standards, bindings, 231, 235, 238-39; University of Pittsburgh, collections 
microform conservation, 260-61, 
263-64, 287-88; sound recordings, 
297-305, 307- 17; mental health 
libraries, 527-28, 588. 
Stanford University, disaster preven- 
tion, 242-49 passim. 
States, mental health libraries, 525-27, 
550. 
Statistics, federal, 337, 341-43, 347-49, 
363-76, 380-81. See also Bibliomet-
rics. 
Storage, see Conservation. 
Substance Abuse Librarians and 
Information Specialists, 530. 
Survey research, see Social sciences, 
data libraries. 
Sutermeister, Edwin, paper chemis- 
try, 207. 
Systems approach, materials conser- 
vation, 194-97. 
T 
Teaching, see Curricula; Education. 
Technical services, see Social sciences, 
data libraries. 
Television, therapeutic uses, 592. Seealso Audiovisuals. 
Theory, bibliometrics, 5-81 passim;
library science, 154; social sciences, 
321-22. 
Tomer, Christinger, paper chemistry, 
304-05. 
obsolescence, 116; mental health 
course, 522. 
University of Wisconsin, data library, 
407-34; mental health information, 
544, 548. 
Users, bibliometrics, 95, 108-09; data 
libraries, 328-31, 347-52, 387-88, 
389-90, 393-95, 401-03; mental 
health information, 522, 561-64, 
631-45, 651-55. 
V 
Vlach9, Jan, bibliometrics, 30-31, 36, 
37.
voos, Henry, bibliometrics, 29, 90, 
W 
Williams, C.B., bibliometrics, 26. 
Wisconsin, University of,data library, 
407-34; mental health information, 
544, 548. 
Y 

Yale Universities Libraries, materials 
conservation, 186, 197. 
Youth, bibliotherapy, 654-55. 
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Zipf, George K., bibliometrics, 12, 16, 
l7)2 6  53-64~68. 
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